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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai
dinamika yang dilakukan pemerintah Niger dalam menangani
pemberontakan tuareg II. Konflik yang mengemuka pada tahun
2007 hingga 2009 ini di kenal dengan pemberontakan Tuareg II.
Pemberontakan ini terjadi karna faktor pembagian hasil tambang
yang tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah Niger, serta
maraknya penggunaan kekerasan terhadap kubu Tuareg. Hal ini
kemudian mendorong pemerintah Niger melakukan berbagai
kebijakan, seperti kebijakan dalam negeri maupun kebijakan
luar negeri. Dalam hal ini ternyata kebijakan yang paling
efektif yang di jalankan pemerintah Niger yaitu kebijakan luar
negeri, dimana pemberontakan Tuareg harus dapat diselesaikan
melalui pendekatan-pendekatan kompromistik yang pada akhirnya
dapat membentuk rezim penanganan Tuareg dalam konteks
regional. Untuk itu, setiap negara dunia sekiranya perlu
membina hubungan baik atas dasar pencapaian keamanan bersama.
Selain itu, pembuat keputusan semestinya tidak hanya
mengandalkan pendekatan militer untuk menyelesaian masalah
keamanan, namun juga pendekatan-pendekatan persuasif.
